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Las investigaciones sobre el Romanticismo han venido mostrando en sus 
conclusiones no pocas discrepancias. Los estudiosos no siempre están de 
acuerdo acerca de los orígenes (años y países) y características de este mo- 
vimiento. Una opinión bastante compartida por la crítica -aunque con mu- 
chas reservas y puntualizaciones- es que el movimiento romántico alcanzó 
una configuración casi definitiva hacia 1800, al menos en Alemania e Ingla- 
terra, ya que en países como Italia, España o Francia su implantación y triunfo 
fue posterior. Para nuestro país, el verdadero triunfo del Romanticismo sue- 
le situarse en la década de los veinte o los treinta l .  A pesar de esto, deter- 
minadas investigaciones sitúan el principio de este movimiento, o suelen 
hallar sus antecedentes, en las últimas décadas del siglo xvrn, considerando 
algunos estudiosos que el Romanticismo no supone ninguna revolución, sino 
que se trata de una evolución desde el Neoclasicismo, y responde al desa- 
rrollo del pensamiento ilustrado del siglo anterior. 
Por lo que se refiere a nuestro país, contemplamos cómo en los últi- 
mos años gana aceptación la corriente crítica que sitúa el nacimiento del 
romanticismo español en las dos o tres últimas décadas del siglo xvnr. Los 
estudios más significativos en esta dirección son los realizados por Russell 
P. Sebold, quien encuentra ese «primer romanticismo español» ya en los 
' Para el romanticismo europeo en general véase, RE& WELLEK, Historia de la 
crítica moderna (1750-1950). El Romanricismo, 11, Madrid, Gredos, 1973. Para el caso 
español es muy aconsejable la consulta del reciente libro de LEONARDO ROMERO TOBAR, 
Panorama crítico del romanricisrno español, Madrid, Castalia, 1994, que ofrece una sín- 
tesis -enriquecida con su visión personal- acerca de los múltiples problemas sobre el 
romanticismo y una abundante bibliografía al respecto. Véase también, HANS JUREPSCHKE, 
«El problema de los orígenes del romanticismo español*, en Historia de España. R. 
Menéndez Pidal, Madrid, Espasa Calpe, 1989, XXXV-1, págs. 5-209. 













